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2 березня 2012 року в Донецькому державно-
му університеті управління в рамках святкування
20-річчя ДонДУУ кафедрою соціології управління
та Донецьким відділенням Соціологічної асоціації
України було проведено VIІI Міжнародну наукову
конференцію "Сучасні суспільні проблеми у вимірі
соціології управління".
З привітальним словом до учасників конференції
звернувся ректор Донецького державного універси-
тету управління, д.е.н., проф. О. С. Поважний, який
відзначив здобутки кафедри соціології управління
та побажав усім присутнім успіхів, ефективної робо-
ти, а також наголосив, щоб результати конференції
отримали практичне застосування.
Учасників конференції привітав проректор з нау-
кової роботи ДонДУУ, д.т.н., проф. В. Л. Пілюшенко,
відмітивши, що, незважаючи на свій молодий вік,
ДонДУУ є вищим навчальним закладом, який дина-
мічно розвивається, і цьому сприяє проведення
подібних конференцій.
На пленарному засіданні виступили: перший про-
ректор, проректор з навчально-педагогічної роботи
ДонДУУ, завідувач кафедри соціології управління,
д.соц.н., проф. В. В. Бурега (м. Донецьк, Україна) з
доповіддю "Державна служба України в соціально-
му просторі"; доктор, професор університету ім. Йіл-
дирима Бєйязіта Билал Самбур (м. Анкара, Туреч-
чина) на тему "Цивілізаційний діалог: виклик для
людства"; завідувач кафедри політичної аналітики
та прогнозування Національної академії державно-
го управління при Президентові України, голова Плат-
форми "Діалог Евразії" в Україні, д.політ.н., профе-
сор С. О. Телешун (м. Київ, Україна) з доповіддю
"Соціальні наслідки кризи в Україні й ефективне уп-
равління"; д.соц.н., професор Харківського націо-
нального університету ім. В. Н. Каразіна Л. М. Хиж-
няк (м. Харків, Україна) - тема доповіді: "Керованість
у теорії і практиці соціального управління"; д.соц.н.,
професор кафедри філософії та соціології Маріу-
польського державного університету Б. В. Слющин-
ський (м. Маріуполь, Україна) - тема доповіді: "Уп-
равлінська культура сучасної бюрократичної еліти
як специфічної етосної групи".
Під час роботи конференції розглядалося ши-
роке коло питань, присвячених проблемам ефек-
тивного управління та ролі в ньому соціології. У
цілому робота конференції проходила за такими
секціями:
- "Соціологія державного управління: соціологічні
виміри та перспективи";
- "Соціологія управління: сучасні тенденції роз-
витку";
- "Соціальні комунікації і соціальні технології в
управлінні";
- "Соціологічне забезпечення управління рефор-
маційними процесами в освіті".
У роботі конференції, крім вітчизняних науковців,
узяли участь дослідники з Росії, Білорусі, Німеччи-
ни, Туреччини. Усього в науковому форумі взяли
участь близько ста осіб.
За підсумками конференції було видано збірник
наукових праць ДонДУУ "Сучасні суспільні про-
блеми у вимірі соціології управління" (серія "Со-
ціологія").
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